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lesque, referit a la parodia d'un genere 
(aquest seria el cas de La gala esta 
en son punt), i parody, a la parbdia 
d'un autor o d'una obra concreta; sen- 
se, perb, que a la practica, aquests dos 
camps semintics quedin sempre ben 
delimitats.'" 
Deixant de banda, pero, matisacions 
sense gaire importancia, cal dir que 
el treball de Carme More11 no és només 
molt útil i interessant, sinó també un 
16. Sobre I'ús que dels dos mots fan aques- 
tes llengües, vid.,  per exemple, Enciclopedia dello 
spettacolo (Roma 1954-1962). 1 ,  ps. 1366-1372, S.V. 
«burlesque., i VII, ps. 1689-1700, s.v. uparodia»; 
Phyllis HARTNOLL (ed.) ,  The Oxford companion to 
the theatre (Londres 1976), ps. 140-142, s.v. abur- 
lesquer; Alex PREMINCER (ed.) ,  Princeton ency- 
clopedia of poelry and poetics (Princeton 1972). 
ps. 88-89. s.v. aburquesquen, i ps. 600-602, S.V. 
«parody*. 
treball ben fet que s'inscriu dins la 
tan necessaria redescoberta actual del 
Barroc catala. Només quan hagim in- 
ventariat tots els textos del període 
de la Decadencia i disposem d'edicions 
i estudis de tots aquells que tinguin 
algun interes literari o filologic, po- 
drem fer-ne la historia amb un mínim 
de garanties. Són treballs com aquest, 
doncs, i com d'altres que hi ha en curs, 
que ens faran revisar aquest període 
encara tan mal conegut i n'enriquiran 
la visió que en tenim, tot i que difícil- 
ment crec que podran negar, com sap 
prou bé aquesta jove investigadora, 
l'existencia d'una davallada de la quan- 
titat i la qualitat de les manifestacions 
literries catalanes dels segles XVI, XVII i 
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Introducció 
En la diversitat editorial i cultural 
dels anys 20-30' i parallelament a les 
col~leccions de noveila rosa d'aquell 
moment, apareix, el 9 d'octubre de 
1925, la revista «La Dona Catalana». 
Subtitulada «Revista de Modes i de 
la Llar», surt amb periodicitat setma- 
nal fins a finals del desembre de 1938, 
amb un total de 684 números. El seu 
format és de 31,5x22 cm, conté nom- 
broses iklustracions a dos colors i fo- 
tografies i edita també noveiles de 
fulletó. 
L'interks de la revista és eminent- 
ment sociolbgic, i és per aixb que 
aquest article no vol ser altra cosa que 
un recull de dades i de documentació 
que testimonii l'existencia, la ideologia 
i la funció que acomplí «La Dona Ca- 
talana» com a producte cultural &una 
determinada societat. 
1. Vid. J .  MOWLS, La cultura catalana i la seva 
estratificació, dins Reflexions crítiques sobre la 
cultura catalana (Barcelona 1983). on estudia i 
clasifica la diversitat de la cultura catalana d'a- 
quests anys. 
La revista es presenta com un ccom- 
plement de la vida casolana» que 
compagina utilitat i distracció: «Ja era 
hora que la dona catalana tingués la 
seva revista, complement de la vida 
casolana, amiga fidel del fogar, reno- 
velladora de les habilitats de la mes- 
tressa de casa, una revista on es mes- 
clés co que és sempre útil - e l  co- 
neixement de la moda en l'abillament, 
en el confort, en l'estktica subtil de 
la intimitat, que és la més difícil d'a- 
prendre- i co que és dolc -la novella, 
el cine, la música, l'esdeveniment cu- 
riós, la visió dels racons més bells de 
la terra nostrada.»' 
A més, el primer número és encap- 
calat per una salutació de Josep M. 
Folch i Torres que s'anira repetint en 
totes les portades, on s'exalcen, amb 
un reguitzell de tbpics, les virtuts de 
les dones de Catalunya: «Sabeu que 
la dona catalana ha estat sempre la 
més fidel guardadora de la nostra fe 
i de les nostres tradicions terrals, sa- 
beu que són les vostres virtuds ra- 
2. .La Dona Catalanaa, núm. 1 (9-x-1925). 
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cials el seny que no exclou l'alegria, 
la discreció en els manars, la docili- 
tat en l'obeir, l'honestedat en les cos- 
tums, la gentilesa en el parlar, la fide- 
litat en l'estimar, i és el vostre cor gre- 
sol d'on l'or fos de les vostres virtuds 
devalla damunt els homes i els fa 
b o n ~ . » ~  
El nom de Josep M. Folch i Torres 
assenyala inequívocament la línia ideo- 
lbgica de la publicació. «La Dona Cata- 
lana» és una revista conservadora que 
té una clara intenció moralitzant. Pu- 
blica «sana literatura» que pugui llegir 
tota la família, aconsella en tots els 
aspectes de la vida de la llar (cuina, 
decoració, moda, educació dels fills, 
relació entre els esposos, etc.). Pretén, 
alhora, distreure, informar i ésser útil 
tant a la mestressa de casa que té cura 
fidelment del marit i dels fills (aquest 
és considerat el paper més important i 
noble a que esta cridada la dona) com 
a la dona que treballa. 
Així doncs, d'una banda, la revista 
adopta un to seriós i pretensiós, en eri- 
gir-se en educadora i consellera de 
les famílies i les dones catalanes (con- 
sells, faules moralitzants, histories me- 
lodramatiques, etc.), i, de l'altra, és 
fonamentalment una plataforma de 
diversió i evasió (anecdotes, concur- 
sos, acudits, cancons, etc.), sempre, 
evidentment, dins d'uns límits apatufe- 
tistesn. 
Efectivament, «La Dona Catalana» 
mostra una herencia i unes concomi- 
tancies clares amb la revista infantil 
«Patufet». Es al «Patufet» on surt l'a- 
nunci de la futura publicació. Molts 
dels col.laboradors del «Patufet» seran 
també plomes de «La Dona Catalana» 
(Lluís Almerich, Guillem dlOloró, Jordi 
Catala, el mateix Folch i Torres, etc.). 
Ambdues revistes tindran seccions 
semblants: les «Pagines Viscudes» 
&«En Patufet» són paral.leles al conte 
que setmanalment escriu Folch i Torres 
a «La Dona Catalana». També són sem- 
biants les faules de Guillem dlOloró, el 
tipus de concursos que organitzen amb- 
dues revistes, el to moralitzador con- 
seller i casola amb que s'adrecen al seu 
públic, i fins i tot el tipus d'anuncis. 
3. J. M. FOLCH I TORRES, nLa Dona Catalana*, 
núm. 1 (9-x-1925). 
En certa manera es pot afirmar que 
«La Dona Catalana» pren com a model 
«En Patufet* i s'adreca a les nenes que 
el llegien i a les seves mares. 
La direcció de «La Dona Catalana» 
anava a carrec de Magí Muria. Es pu- 
blicava a les Edicions Bosch i s'impri- 
mia inicialment als Tallers Grafics Mo- 
derns de Josep Sola i Guardiola, i, a 
partir de 1927, a la impremta La Dona 
Catalana o Tallers Grafics La Dona Ca- 
talana. 
L'exemplar setmanal oferia dos fulls 
corresponents a vuit pagines de novel- 
la. Al mateix temps s'edita, durant al- 
gunes epoques, un csuplement de no- 
vel.la» que es comprava a part. Aquests 
fulletons, un cop relligats, anaven for- 
mant la «Biblioteca La Dona Catalana». 
La revista incloia un nombre dife- 
rent d'apartats i seccions que anaren 
variant al llarg dels anys. Sempre hi 
hagué una part central dedicada a la 
moda, que contenia patrons i models 
de labors, figurins, etc. A l'úitima pa- 
gina hi havia una secció anomenada 
«Entre Nosaltres», que era un consul- 
tori de preguntes i respostes escrites 
per les mateixes lectores. Fins abans 
de la guerra es publicava setmanal- 
ment un conte de Josep M. Folch i 
Torres, proses i contes sentimentals 
de diversos autors, una pagina cinema- 
tografica i una pagina infantil. A la 
portada hi havia un article dedicat a 
la moda. La revista contenia, a més, ar- 
ticles d'opinió curts (sovint referits a 
qüestions morals d'educació dels fills, 
sentimentals, etc.), consells de decora- 
ció i de cuina, i la secció «Del Llen- 
guatge de la Llar», que publicava co- 
mentaris curts sobre barbarismes i 
qüestions de vocabulari. També una 
altra pagina, «Les Nostres Institucions 
Femenines~, informava de les activitats 
de 1'Institut de Cultura de la Dona i 
d'altres centres que s'adrecaven al pú- 
blic femení (l'Institut de la Dona que 
treballa, Infermeres de Santa Madro- 
na, La Casa de Famíiia Angels Mateu, 
1'Institut Feminal, etc.). 
Es en la línia ideologica d'aquestes 
institucions que es vehicula el pensa- 
ment de «La Dona Catalana»: «Preo- 
cupem-nos, pero, molt de i'educació 
intel.lectua1 de la nostra filla. Eduquem- 
la per a ésser "la companya de l 'he 
Notes i ressenyes 
me". No precisament en el matrimoni 
(qub sabeu si el destí vol fer-la casada 
o soltera?) sinó en la societat.s4 La do- 
na ha d'esdevenir ciutadana, dins els 
limitats ambits {(femeninsa, pero acti- 
vament ciutadana, {(ha de ser bellesa 
humana, sense artificis de cap classe; 
ha de ser intel.ligent i comprensiva; ha 
de voler cercar, amb les flames de la 
veritat, la seva llibertat social; tot po- 
sant-hi el cor i l'esperit amb tota llur 
sensibilitat i la seva beutat, agermana- 
da amb la intel.ligencia, ha de ser un 
espill de civilització, inspiradora de la 
sabiduria, de l'art i de la ciencia, sense 
esclavitzar-10s de sensualisme i servi- 
tud. [. . .] llegir menys esoterisme i ésser 
mes sensible a la veritable civilització.a5 
<La Dona Catalanan i la societat: 
connexions amb e2 públic i activitats 
Cal considerar {(La Dona Catalanaa 
una revista conservadora, defensora 
de la moral tradicional i patriarcal, 
perb que, pel fet d'anar adre~ada 
al públic femení, representa una certa 
obertura de mentalitat, en difondre al- 
gunes possibilitats reals de formació 
i de participació en les asevesn insti- 
tucions i activitats, més o menys cultu- 
rals, a les dones de classe senzilla i a 
les mestresses de casa dels anys 20-30. 
En efecte, la revista no era només la 
seva redacció, sinó que establia una 
relació participativa amb les lectores. 
La cotlaboració del públic era de molt 
diversa mena i en alguns moments fou 
un autbntic suport per a la supervivbn- 
cia de la publicació. 
El públic no solament mantenia la 
revista econbmicament a través de la 
seva subscripció, sinó que hi partici- 
pava activament. Hi enviava petits es- 
crits i col.laboracions, consultes, rbpli- 
ques i opinions. Sovint la redacció ha- 
via de publicar notes pregant als col- 
laboradors que no enviessin tants es- 
crits, que no els enviessin tan llargs o 
donant altres instruccions més con- 
cretes. 
Un dels aspectes rellevants d'aquesta 
relació públic-revista el constitueixen 
4. @La Dona Catalana., núm. 146 (20-VII-1928). 
5. .i. MIR DE XEXAS, .La Dona Catalana., núm. 
147 (27-VII-1928). 
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els concursos que aquesta organitzava. 
Molts eren concursos d'atzar en els 
quals les lectores havien d'endevinar, 
omplint una butlleta de la revista, l'ho- 
ra d'un rellotge aturat, les llavors que 
contenia una carbassa o els diners 
que hi havia en una guardiola. Aquests 
concursos es feien davant notari i des- 
prés, a la revista, sortien fotografies 
dels resultats. 
També es convocaren concursos lite- 
raris. Al número 15 surt per primera 
vegada el projecte de realitzar un con- 
curs de poesia per a lectores. La re- 
vista convoca totes les c(poetesses 
inkditesd que {{trobin en "La Dona Ca- 
talana" l'espai dels seus lirismes con- 
tinguts a voltes per respectes naturals, 
donat el caire de moltes publicacions 
literaries*. La redacció s'encarregara 
després de seleccionar, d'entre les 
poesies que vagi rebent, totes aquelles 
que siguin publicables. En el moment 
de cloure el concurs un jurat determi- 
nara d'entre totes les publicades les 
cinquanta composicions millors, que se- 
ran recollides totes juntes en un volum 
dins la  biblioteca La Dona Catalana)). 
L'bxit d'aquest primer concurs anima 
la redacció a convocar-ne d'altres de 
prosa i també de teatre. El jurat del 
concurs de teatre el formaven, entre 
d'altres, Josep M. Folch i Torres i Xa- 
vier Bonfill. L'obra guanyadora s'estre- 
nava al Teatre Romea. 
Amb els seus concursos la revista 
aconseguia un doble objectiu: vincular 
més estretament el seu públic i tenir 
colrlaboracions per omplir una secció. 
D'entre les autores seleccionades 
n'hi ha que escriuen diverses vegades 
i que, a poc a poc, esdevenen colrlabo- 
radores més constants: és el cas de Ro- 
ser Vayreda, M. concepció Carreras i 
Carme Nicolau. 
La capacitat de convocatoria de ((La 
Dona Catalana, transcendeix les pagi- 
nes de la revista quan aquesta comenGa 
a patrocinar la Festa de les Modistes 
l'any 1928. A partir d'aleshores, cada 
any, per santa Llúcia, {(La Dona Cata- 
lana,, treu un número extraordinari i 
organitza diferents actes. En el número 
anterior al 13 de desembre, s'hi publica 
el programa. Normalment consisteix en 
6. .La Dona Catalana., núm. 15 (15-1-1926). 
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una missa, una ofrena de flors a la 
patrona, una desfilada i una ballada 
de sardanes al matí i un festiva,l a b  
concert on s'escollia la reina de la festa 
a la tarda. Al vespre es feia un gran 
ball al Casino de San Sebastia. La reina 
de la festa rebia un premi important 
subvencionat íntegrament per «La Do- 
na Catalana». El primer any aquest 
premi consistí en un viatge a París. 
El reportatge cinematografic de la 
festa es passava al cinema Rialto, jun- 
tament arnb dues peklícules més, i les 
subscriptores hi tenien un descompte 
del 25 %. 
Amb l'organització d'aquesta festa 
anual es demostra que «La Dona Cata- 
lana» no era una entitat aillada i que 
estava en relació arnb el món del cine- 
ma i de la radio. Els microfons de Ra- 
dio Barcelona radiaven l'evolució de la 
Festa de les Modistes, i el cinema Rial- 
to en projectava el reportatge. A canvi, 
aquestes entitats es feien propaganda 
mútua. «La Dona Catalana» ta'mbé feia 
propaganda del cinema que es projec- 
tava a Barcelona, a través de la «Pa- 
gina Cinematografica», que sortia cada 
quinze dies. Aquesta secció tenia un 
to frívol i anecdbtic. 
Al centre de la pagina hi havia sem- 
pre la fotografia d'algun actor de Hol- 
lywood arnb algun comentari cbmic; 
a la resta s'hi recollien breus notícies 
referents al món del cinema i, so- 
bretot, al món de Hollywood i a les 
peklícules que s'estaven exhibint en 
aquel1 moment a Barcelona. 
La pagina cinematografica de «La Do- 
na Catalana» no pot considerar-se una 
secció de crítica, sinó que més aviat 
acomplia una funció semblant a la 
que actualment realitzen els fulletons 
(que aporten la programació televisiva. 
,Cal recordar que el director de la re- 
vista, Magí Muria, fou també director 
cinematografic i dirigí, l'any 1932, el 
primer doblatge en catala. 
*La Dona Catalana» i la literatura 
Com tota revista popular dirigida a 
un públic femení, «La Dona Catalana» 
té una part literaria molt important. 
De tant en tant, la revista feia en- 
questes preguntant a les lectores, que 
sempre consideraven que calia am- 
pliar-ne la part literaria. També s'in- 
sistia en la importancia del llibre i 
de la «sana literatura» per a l'educació 
dels infants i de les jovenetes adoles- 
cents. El que les lectores de «La Dona 
Catalana» demanaven era, primordial- 
ment, literatura sentimental desproble- 
matitzada i arnb una visió idealitzada 
i casta de l'amor. La lectora de «La 
Dona Catalana)) busca en la literatura el 
melodrama i el final felic, l'embolic fu- 
lletonesc resolt idíklicament. Al mateix 
temps demana un to moralitzant que 
embolcalli de seriositat aquest tipus de 
literatura. 
Ni els classics de la literatura cata- 
lana ni els autors de l'epoca conside- 
rats «cultes» no es publiquen dins «La 
Dona Catalana». Només en alguna oca- 
sió hi trobem reproduida alguna poesia 
de Carner, dlApel.les Mestres, de Verda- 
guer o de López-Picó. 
Quant a la narrativa curta publicada, 
cal destacar quatre autors que col.la- 
boren arnb regularitat a la revista: 
Josep M. Folch i Torres, Guillem d'O- 
loró (Josep Broquetas), Carme Nico- 
lau i Macia Floris (Lluís Almerich i 
Sellares), aquest darrer encarregat de 
la pagina infantil setmanal. 
Folch i Torres, per la seva popula- 
ritat en aquests anys, representa un 
prestigi per a la revista. Sempre que 
d'altres autors hi fan referencia ho 
fan arnb respecte i admiració; per a les 
lectores és com un pare espiritual. La 
seva col~laboració setmanal fins a l'ar- 
ribada de la guerra és un conte de les 
mateixes característiques que els que 
es publiquen a les «Pagines Viscudesn 
del «Patufet». 
Guillem d'Oloró escriu quadres de 
costums on explica anecdotes i viven- 
cies prbpies i fets de la Barcelona de 
l'kpoca, així com contes i historietes 
breus. Els trets més destacats de la 
seva producció són la ironia i l'elabo- 
ració d'una filosofia casolana. 
La participació de Carme Nicolau7 
7. Tot i que no consta a la revista, sembla 
que C. Nicolau durant la guerra fou la direc- 
tora de la publicació. T. ROVIRA i M. C. RIB~ ,  
Ián (Madrid 1972), així ho fan constar. No 6s 
estranya aquesta confusió, ates que durant la 
guerra l'ernpresa editora de =La Dona Catalana* 
va ser collectivitzada. 
Notes i ressenyes 
és polifacktica; n'hi trobem col.labora- 
cions de tota mena. Hi ha reportatges 
periodístics, articles de «crítica lite- 
raria», contes sentimentals, contes in- 
fantil~, editorials, etc. La nota predo- 
minant de tots els seus textos és, sens 
dubte, el valor moral i el sentimentalis- 
me que pesa per damunt de tota altra 
intenció específicament literaria. Car- 
me Nicolau escriu novelles a la collec- 
ció de la revista. D'entre elles, en des- 
taca una, Cau Roig, la presentació pú- 
blica de la qual mostra, una vegada 
més, la relació entre la revista i d'al- 
tres mitjans de difusió. En aquest cas, 
I'autora parla pels microfons de Ra- 
dio Barcelona i la revista publica des- 
prés el text del programa radiofbnic: 
hi parla de les particularitats de la li- 
teratura escrita per a dones i fa refe- 
rencia a una conversa que va tenir 
amb Víctor Catala en el transcurs de 
la qual aquesta li digué que un dels 
principals defectes de la dona que es- 
criu és que sempre la biografia. Tot 
confessant que la seva obra té molt 
d'autobiografia, Carme Nicolau dubta 
que aixb sigui un defecte de la novella. 
Per altra banda, distingeix entre escriu- 
re per als intellectuals i escriure per a 
les modistetes i mecanbgrafes: «El món 
intellectual no m'interessa, perquk jo 
tinc tant per aprendre que no els podria 
ensenyar res i el meu esforc seria un 
salt en el buit. Prefereixo que la meca- 
nbgrafa i la modisteta llegeixin el meu 
llibre al tramvia i no exposar-me a la 
crítica a les taules de llAteneu.»' 
Un altre article, Cau Roig: el llibre 
i les seves impressions, és significatiu 
per observar el tipus de novel.les que 
es potenciaven. S'hi elogia el llibre 
dient que té «llalt romanticisme ex- 
plicable que consisteix en desitjar o 
imaginar, com és tasca de tot artista, 
un personatge o unes idees millors, 
superiors, que contrastin amb la lletjor 
de tot l'altre que ens ofrena la realitat 
de cada dian.' 
Plenament conscients del públic a 
qui va dirigida la publicació, s'imposa 
la diferenciació entre obra moral i obra 
immoral com a sinbnims d'obra bone i 
8. C. NICOLAU, Confidkncies d'un autor, =La 
Dona Catalanao, núm. 543 (28-11-1936). 
9. Cau Roig: el llibre i les seves impressions, 
Dona Catalanau, núm. 556 (29-V-1936). 
dolenta, respectivament. Aquesta dife- 
renciació és molt clara sempre que 
se'ns parla de quin tipus de novella 
cal llegir. La novella «verda», uels qua- 
derns d'aventures passionals» o les «pu- 
blicacions pornografiques~ són les lec- 
tures enemigues del públic femení, es- 
pecialrnent del més jove; i, en contra- 
posicio, se'ns presenta la novella rosa 
o blanca, de caire refinat i moralitzant, 
com a model a seguir. Dins de la col- 
lecció de novella que publica «La Dona 
Catalana» ja s'especifica que les obres 
que es publiquin seran «novelles de 
sana literatura i que puguin ésser Ile- 
gides per tothom.»'O 
«La Dona Catalana» publica novel- 
les seiitimentals, pero no totes poden 
englobar-se dins d'aquest genere, ja 
que també n'hi ha d'aventures i de 
caire historie. A la collecció no es pu- 
bliquen obres dels considerats autors 
«cultes». Un terc de la biblioteca el 
formen autors catalans, molts dels 
quals són també ~o~laboradors de la 
revista (Macia Floris, C. Nicolau, Magí 
Muria). Els autors catalans són con- 
temporanis i sovint escriuen l'obra per 
a aquesta publicació; en canvi, els 
autors estrangers, que majoritariament 
són francesos, havien escrit les seves 
obres a finals del segle XIX i principis 
del a. 
A part les obres de la collecció, a 
vegades la revista publicava, a l'inte- 
rior, com una secció més, una pagina 
de novella subtitulada «novella d'a- 
ventures», i la seva publicació durava 
cinc o sis mesos. 
Núria Pi ja va elaborar una llista de 
la «Biblioteca La Dona Catalana»." El 
llistat que trobareu a continuació par- 
teix del que ella refereix a la seva bi- 
bliografia, perb conté algunes varia- 
cions. Conté La missatgera del sol de 
Macia Floris i data dues de les novel- 
les que ella havia localitzat, Pecat d'a- 
mor de Macik Floris, del 1929, i La rica 
pobra de J .  Roig i Raventós, del 1930. A 
la llista els noms dels autors han estat 
transcrits tal com apareixen a la re- 
vista, que normalment catalanitzava 
aquells que eren estrangers. 
10. .La Dona Catalana,>, núm. 181 (23-111-1929). 
11. N. PI, Bibliografia de la novetia sentimen- 
tal publicada en catalh entre 1924 i 1928 (Barce- 
lona 19%). 
Els Marges, 37. 1987 
A «La Dona Catalana» no hi ha gaires 
articles de crítica literaria o comentaris 
sobre novelila, malgrat l'abundancia de 
les opinions que diuen generalitats so- 
bre la importancia de les lectures. La 
literatura enemiga no és la literatura 
«culta», de la qual practicament no 
parla, sinó un altre tipus de literatura 
popular, que dins de la revista és qua- 
lificada de ~pornografica)) o «verda», 
que mai no queda gaire definida, per- 
que no se'n donen noms i exemples. 
Malgrat tot, s'hi poden trobar breus 
referkncies a la literatura culta. Per 
exemple, al número 2621a es parla de 
Caterina Albert, la qual pel fet de ser 
una dona és esmentada rnés &una ve- 
gada. En aquest cas concret, l'article 
forma part de la secció «Les dones a 
Catalunya». Parla de Drames rurals i 
el signa Anna Muria (filla del director 
de la publicació). Víctor Catala hi és 
presentada com a representant del ru- 
ralisme catala. Es diu que Caterina 
Albert treu les seves figures del quadre 
i les fa viure arnb intensitat, forca i 
abrandament humans i que a la seva 
obra el paisatge no és rnés que el fons 
de l'escena on es mouen les potencies 
de I'anima arnb gran complexitat. A 
continuació esmenta la topica Nmascu- 
linitat» de Víctor Catala. Anna Muria 
no esta d'acord arnb aquest atribut que 
se li dóna i diu que al'art esborra el 
sexe». 
A l'epoca de la guerra hi ha una breu 
referencia bibliografica de l'obra Una 
visió de conjunt de la nove1.l~ cata- 
lana, de R. Tasis, en la qual es fa 
una lloanca del crític i es diu que 
la seva obra és «un estudi profund, 
minuciós i detallista, de la tasca por- 
tada a terme pels nostres noveliliste~»!~ 
Al número 605 es dóna una notícia 
d'un concurs obert per «Mirador» per 
a la realització de nove1.les arnb el tema 
de la guerra." 
Més interessant és la notícia referent 
al premi Crexells de l'any 1935, en el 
qual fou guardonada M. Teresa Vernet 
arnb la novelila Les algues roges. El 
comentari que la revista fa d'aquest es- 
12. «La Dona Catalana)), núm. 262 (10-X-1930). 
13. .La Dona Catalana,,, núm. 596 (5-111-1937). 
14. <La Dona Catalana», núm. 605 (7-V-1937). 
deveniment corrobora perfectament les 
nostres observacions sobre les cons- 
tants idiologiques: c . . .  no podríem de- 
sitjar rnés que el triomf de M. Teresa 
Vernet al Premi Crexells, per dir-vos 
que el feminisme esta d'enhorabona, i 
que ens sentim orgulloses d'ésser &una 
terra que al costat de dones humils 
lliurades fervorosament al culte de la 
llar, la intrepidesa d'aquestes altres 
eminentment intel.lectuals que saben 
posar-se dignament al nivel1 de les més 
prestigioses signatures masculines, és 
un títol rnés que honra i enlaira Cata- 
lunya.»ls 
Així, doncs, l'interes dels articles rnés 
o menys «crítics» se centra en la ma- 
teixa literatura que defensen, la litera. 
tura sentimental i, ocasionalment, en 
la literatura escrita per dones. En una 
ocasió es produeix una polemica entorn 
d'una novel.la que sortia en el fulletó 
que reflecteix, una vegada més, l'estre- 
ta relació públic-publicació. Diverses 
lectores es queixen de la manca de mo- 
ralitat de la novekla Sirena de Carolina 
Invernizzio, i la revista respon: «No 
dubtem que els comentaris que se'ns 
han fet ho han estat arnb la rnés bona 
intenció, pero ens cal donar-hi una 
resposta pel fet que "La Dona Cata- 
lana" ha tingut i té sempre una cura 
especial en l'elecció de les seves novel- 
les que ja sap d'avancada que van a 
parar a mans de noies de sa casa i 
noies com cal. Pensem que la queixa 
es basara sobre alguna pagina o con- 
cepte expressat ailladament en un dels 
fulletons: advertim que el llegir parcial- 
ment una obra no ens dóna dret a eme- 
tre un veredicte tan gratuit d'immoral 
C...]. Sirena no és cap novel.la immoral 
C...]. Sirena ens presenta, doncs, un 
triomf complet de la virtut sobre el 
mal. Més aviat la cruesa d'alguns pas- 
satges serveix com esperó de les tris- 
tes realitats de cada dia, encoratja a 
tantes víctimes com hi ha de la injus- 
tícia humana en el camí del bé. És que 
per a ésser una bona novelila, cal sigui 
inverosímil i amagui la dolenteria que 
dissortadament trobem a cada pas? E...] 
Les lectores de "La Dona Catalana" no 
han han hagut mai ni hauran de pene- 
15. uLa Dona Catalana,), núm. 498 (6-V-1935). 
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dir-se de la confianca que ens ator- 
guen.»I6 
«La Dona Catalana» durant la guerra 
Es pot afirmar que «La Dona Cata- 
lana» no sofrí canvis significatius al 
llarg de la seva existencia. L'únic fet 
que, necessariament, afecta la publica- 
ció fou la guerra civil, pero, tot i amb 
aixo, podem dir que ni el contingut ni 
la ideologia canviaren radicalment du- 
rant el conflicte bkllic de 1936-39. 
La revista haura d'augmentar de preu 
per raons de subministrament de paper 
i d'escassetat, reduira considerable- 
ment el nombre de fotografies i s'hi ob- 
servara una disminució sensible de re- 
cursos. La guerra afecta la tematica 
dels contes i les proses breus; ara el 
tema amorós i el sentimentalisme tro- 
baran el seu camí en la separació for- 
cosa dels promesos, en el patiment de 
les mares i de les noies pels homes del 
front ... La guerra esdevé el tema prin- 
cipal i la revista sofreix una certa po- 
litització, que es posa de manifest 
en la insistencia obsessiva a remarcar 
la importancia de la publicació pel fet 
de ser escrita en catala, i en el fet que 
apareix com a empresa col.lectivitzada. 
Potser per aquest motiu no consta en- 
lloc que C. Nicolau en fos la directora i 
principal redactora. 
La guerra comporta canvis de col.la- 
16. <<La Dona Catalana., núm. 495 (23-IV-1935). 
boradors, la revista viu en aquesta kpo- 
ca molt més pendent de les col.labora- 
cioiis espontanies, els reportatges i les 
entrevistes disminuiran sensiblement, 
drsapareixera la «Pagina Cinematogra- 
fican i el conte de Folch i Torres. Dels 
redactors dels primers anys, en queden 
pocs i augmenten les col~laboracions fe- 
menines. 
Les activitats paralleles a la revista 
canvien; ara canalitza algunes inicia- 
tives femenines d'ajuda als homes que 
lluiteii i parla de l'aportació femenina 
a la riova situació. També en alguna 
ocasió s'utilitza la revista com un mit- 
ja a través del qual es fa una crida 
d'auxili. 
La revista, doncs, no sofreix canvis 
radicals d'orientació i continua sortint, 
amb certes modificacions, gairebé fins 
al final de la guerra. 
Tot aixo ens mostra com cal veure 
«La Dona Catalana»: com un fenomen 
sociologic dels anys 20-30, íntimament 
lligat a la literatura sentimental. Té 
un vallor únicament de document histb- 
ric i com a tal reflecteix que era una 
publicació amb un públic fidel que 
transrneté i potencia uns valors ideolo- 
gics i morals molt concrets. Proporcio- 
nava diversió i evasió, establia una 
relacitj participativa amb el seu públic, 
I'infarmava i el connectava amb les 
ariiviiats de la cultura popular (radio, 
cinema, concursos, etc.) del seu temps. 
NoveJles aparegudes a les pagines de la revista: 
A ~ Y  Autor Títol 
Clovis Eimeric 






J. M. Cactellet i Pont 
T. Ribas i Julia 
Macia Floris 
J. Roig i Raventós 
Jordi Brinsdor 
Enric Greville 
La muller del prohom 
De l'odi a l'amor 
Un COY de dona 
Entremaliadures de l'amor 
El camí de la vicaria 
La missatgera del sol 
El misteri dels ulZs de color de mar 
Boira esquincada, bon sol de festa 
La puntaire de la costa 
Pecat d'amor 
La rica pobra 
Enriquela TaZlien 
Lídia 
Els Marges, '37. 1987 








Carlota M. de Braemé 
Oscar Mantenier 













M. del C. Nicolau 
Elsa Bernhard 
M. Elisabeth Braddon 
C. M. Braemé 
Matilde Serao 
J. Novalis 
M. del C. Nicolau 
Amaika Glacier 
Elsa Bernhard 
M. del C. Nicolau 
No datades 
- M. del C. Nicolau 
- Lucie Hardel 
1925-26 Clovis Eimeric 
1926-27 Macih Floris 
1929-30 Alicia Rais 
1931-32 Mayne Reid 
1933-34 - 
Sacrifici 
Per una mirada 
Felip Derblai 
La Senyora Desvarennes 
Quo vadis? 
Entre violes i flors de taronger 
Armand de Fontenay 
La comtessa d'EaZescout 
El misteri del castell 
Maria del Roser 
Víctimes de l'ideal 
Reivindicat 
Amor triomfant 
El testament de la tia Isabel 
Foc ve11 sota la cendra 
El casament de Katia 
Margarida Leray 
Renata de Broucourt 
Temptació de dona 
Primer amor 
Sirena 
EI jurament de Ferran 
Cau Roig 
Un drama a la masia 
El secret d1A2ícia 
Quan I'amor venq 
Lluites del COY! ... 




Els herois neixen 
Una pobra noia 
L'esclavatge 
Les noces trdgiques (Ilibre d'aventures del 
marques de Constantí) 
Entre les ales de Z'amor (aventures d'aire, 
terra i mar del capith dfArmagnac) 
Les Prades f lamejants 
Foc en la neu (novella d'aventures) 
Els esclaus del Sahara 
Cercant la mort 
Notes i ressenyes 
